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La investigación menciona diferentes acciones de trabajo, con relación directa 
a la ejecución del aprendizaje de la segunda lengua cual es el inglés, por parte 
de los alumnos del segundo grado de secundaria común del colegio: Martín 
Jerónimo Chambi Jiménez, del distrito de Coasa en el 2016. Y tiene la prioridad 
de que cómo los estudiantes aprenden un idioma extranjero, para lo cual se ha 
tenido muy en cuenta algunas estrategias de la enseñanza, por parte del 
maestro. 
         
 Durante este periodo se realizó múltiples actividades en las diferentes 
unidades y sesiones de aprendizaje significativo, que se desarrolló con todos 
los alumnos del 2° “A” del colegio Secundario Martín Jerónimo Chambi Jiménez 
de Coasa, 2016. 
   
 Se aportaron nuevas ideas innovadoras respecto a las actividades y 
estrategias de motivación (warm/Up Strategies) como referente al aprendizaje 
de la hora en el idioma extranjero inglés, así como la aplicación de las TICs en 
la enseñanza del idioma. 
  
 La unidad tratada va directamente al logro del aprendizaje y el logro de 
las competencias, por los alumnos, también se fija la tarea de aprender y tener 
autonomía, lo artístico y cultural entre otras, ayudando a practicar destrezas 
que se utilizan en otras áreas. Además, se propuso la creación del material y 
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otros por iniciativa de los alumnos, para ejecutar acciones de mejora para 
realizar actividades de reforzamiento y creatividad, con respecto a la “The time” 
“Use of there is and there área” “the adjetives” “The prepositions” y otros temas 
referentes a la especialidad de inglés, así como la ejecución de ejercicios 
aplicativos (Pupiletras, crucigrama, puzles, pintado, animaciones), que es 
material auxiliar para el desarrollo de las sesiones en inglés. 
 
         El objetivo del presente trabajo es que los estudiantes mejoren las cuatro 
habilidades básicas del idioma (Speaking, Reading, writing and listening) del 
idioma inglés. 
 
A continuación, se detalla el presente informe en tres grandes grupos: 
 
 En el I capítulo, se menciona todo lo general, título, lugar a ejecutarse, 
fechas de iniciación y terminación, la práctica realizada sección y número de 
alumnos, el por qué la investigación y los objetivos a lograr. 
 
         En el capítulo II se consigna temas relacionados a la investigación, los 
conceptos básicos y la conceptualización correspondiente. 
  
         En el capítulo III presentamos la programación, las unidades didácticas, 
sesiones de aprendizaje, los resultados, las recomendaciones, bibliografía 
utilizada y anexos para evidenciar la ejecución del trabajo realizado. 








ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Teaching the time in English language in second grade students “a” at 
the secondary educational institution Martín Jerónimo Chambi Jiménez - 
Coasa, 2016. 
 
1.1.1 Colegio donde se ha ejecutar: 
Martín Jerónimo Chambi Jiménez.  
1.1.2 Tiempo de ejecución: 
Iniciación          : 12 setiembre de 2016 
Término                           : 16 diciembre de 2016 
           1.1.3 Sección y número de alumnos 
Grado            : 2°  
Sección   : A 
Cantidad de estudiantes : 27 
1.1.4. Ejecutora: 





1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Nuestra inserción del idioma extranjero en el currículo está de acuerdo 
con la formación integral de los alumnos, responde fundamentalmente a 
que ésta contribuya al desarrollo integral, puesto que desarrollan sus 
habilidades comunicativas, como son: escuchar, hablar, leer y escribir y 
ponen en práctica en el intercambio cultural, social, lingüístico. 
 
         En los educandos de la institución educativa secundaria Martín 
Jerónimo Chambi Jiménez, existe una creciente necesidad de aprender 
el idioma extranjero inglés, porque es relevante en la interrelación 
establecida por la integración con la dinámica socioeconómica, cultural y 
educativa, de la que todos los ciudadanos somos parte.  En la Institución 
Educativa Secundaria, ya antes mencionado. Hemos observado que 
existe dificultad respecto al aprendizaje del idioma inglés, con mayor 
incidencia en la habilidad lectora (pronunciación y comprensión de 
textos) proceso de decodificación que requiere adecuada metodología.  
Consideramos que un adecuado ambiente, materiales, recursos y 
estimulación pueden proporcionar acciones positivas para mejorar todas 
sus habilidades comunicativas (lectura y escritura). 
 
         Por esta razón contribuimos aportando estrategias y metodologías 
de enseñanza de la segunda lengua inglés, a los alumnos del 2° grado 
de secundaria aplicados por el docente de la especialidad del Colegio 
Martín Jerónimo Chambi Jiménez, considerando las necesidades y 






1.3.1 Objetivo general 
 
Promover la enseñanza diferenciada en forma práctica, las formas 
de hablar y mencionar la hora, en forma oral y escrita en el idioma 
inglés a todos los educandos del segundo grado de la Institución 
Educativa Martín Jerónimo Chambi Jiménez. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Conceptuar ejercicios de manifestar la hora con diferentes 
estrategias metodológicas, con los educandos del segundo grado del 
colegio secundario “Martín Jerónimo Chambi Jiménez”. 
 
Desarrollar la capacidad de decir la hora, en el idioma inglés por los 
educandos del segundo grado del colegio secundario “Martín 
Jerónimo Chambi Jiménez”. 
 
Evaluar, el nivel de logro alcanzado, éxito en competencias del 











FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1 BASES TEÓRICAS  
2.1.1. La diversidad cultural y el inglés 
Torres Roger (2008) sostiene: “Trabajar en inglés a menudo 
requiere mucho más que hablar un buen inglés con fluidez. 
Además de mejorar el dominio general del inglés, las personas que 
tienen que hablar inglés en el trabajo a menudo se desempeñan en 
un entorno internacional y multicultural, que requiere buenas 
habilidades de comunicación intercultural, en nations, nuestro papel 
como expertos en capacitación y comunicación es ayudarlo a 
comunicarse mejor en inglés. En un entorno internacional, las 
buenas habilidades de comunicación también suelen incluir una 
comprensión de la comunicación intercultural, incluida la conciencia 
cultural y la competencia cultural” (p.37). 
 
       2.1.2. Competencia comunicativa y cultura. 
Scollon (2002) menciona: “La competencia comunicativa se limitaba   
tradicionalmente a la forma de hablar, escuchar, leer y escribir en 
particular las reglas gramaticales, se consideraba suficiente   
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para un exitoso intercambio de mensajes. La comunicación no es, 
sin embargo, es tan sencilla; es bastante ambiguo, el intercambio de 
los mensajes en comunicación no es igual el intercambio de los 
mismos significados que los participantes en la comunicación, 
pueden hablar  adjuntar, sugerir, diferentes significados al mismo 
mensaje” (p. 11). 
 
            Gudykunst (2004) sostiene: “Porque si hubieran sabido la 
cultura y convenciones culturales de su socio de negocios y si 
hubieran sido conscientes de cómo difería su interpretación, habrían 
dado un significado similar al mensaje "Debemos reunirnos y 
almorzar en algún momento", los significados no se dan y no se 
transmiten de una persona a otra inalterados. sino que son 
“construidos conjuntamente por los participantes en la comunicación, 
lo que hace que la comunicación sea efectiva es, entonces, 
suficiente. se superponen en los significados: interpretamos los 
mensajes de manera similar y por lo tanto somos capaces para 
minimizar malentendidos” (p.28).  
 
              Samovar y Porter (2003) sostienen: “La cultura y la 
comunicación son, de hecho, inseparables, trabajan en tándem, toda 
comunicación, ya sea verbal o no -verbal, ocurre dentro de marcos 
culturales, pero que es ¿cultura? Siguiendo la idea de la 
interdependencia de cultura y comunicación y La construcción de 
significados en la comunicación, este trabajo enfatiza el concepto. de 
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la cultura como un grupo de personas que crean y comparten ciertos 
significados basados en su experiencia, creencias, cosmovisiones, 
valores y patrones mentales” (p.79).  
 
       2.1.3. Inglés como Lengua Internacional e Intercultural  
Gudykunst (2002) sostiene: “Hemos acordado que el inglés es un 
idioma internacional (EIL). Para los hablantes de en otros idiomas, 
EIL es una herramienta cultural que toman prestada para interactuar 
con personas de diferentes países, culturas comunicación entre 
personas de diferentes culturas nacionales se llama comunicación 
intercultural, varía según los participantes. en conversación, sus 
relaciones y su pertenencia en particular de grupos culturales” 
(p.179). 
 
            Byram y Fleming (1998) sostienen: “La comunicación 
intercultural, por tanto, se centra en la identidad cultural: los auto - 
conceptos de individuos que tienen ciertos rasgos culturales (por 
ejemplo, un conjunto de creencias sobre el mundo de valores, 
patrones de pensamiento) que los caracterizan como miembros de 
una cultura nacional Vis-à -vis miembros de otras culturas 
nacionales. Se supone que los participantes en la comunicación 
intercultural se ven a sí mismos y a otros en el mundo principalmente 
como checos, chinos, o estadounidenses, las similitudes y 




2.1.4. Teoría de Chomsky 
Chomsky (2004) argumentó: “Que la única explicación plausible de 
la eficiencia con que los niños adquieren la lengua materna es que 
los niños nacen con una capacidad innata para el aprendizaje de la 
lengua, de la misma forma que vienen al mundo con la capacidad 
innata de aprender, por ejemplo, a caminar. Es decir, que los niños 
poseen una habilidad especial para descubrir las reglas gramaticales 
que rigen el lenguaje a partir del input lingüístico al que están 
expuestos, aunque dicho input esté lejos de constituir un catálogo 
completo y organizado de las formas de la lengua meta, está 
capacidad se denominó dispositivo de adquisición de lenguas (DAL). 
el proceso funciona de la siguiente forma: los adultos hablan con el 
niño, lo que constituye los datos lingüísticos primarios o input que el 
niño recibe, el input es procesado por el DAL, lo cual da lugar a la 
generación de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua y la 
formulación de reglas gramaticales. Finalmente, el niño, cuando 
habla, pone en funcionamiento las reglas gramaticales. Los 
fundamentos de las teorías Chomskianas, inicialmente propuestos 
para explicar la adquisición de la lengua materna, fueron extendidos 
al aprendizaje de segundas lenguas por Krashen en su modelo del 
monitor” (p. 65). 
 
       Muñoz (2000) sostiene: “Qué, si existen muchas 
investigaciones en el mundo, donde escuchan y hablan sobre el 
aprendizaje de una segunda lengua, puesto que el niño viene con su 
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lengua materna u originaria y poco a poco va hacia la transferencia a 
otra lengua donde los infantes, aprenden a adquirir palabras, 
sílabas, construye frases, oraciones, respetando reglas que esta 
nueva lengua servirá para comunicarse” (93).  
 
2.1.5. La teoría de Bruner 
Bruner (1996) sostiene que: “El carácter sistemático de las 
capacidades originales del niño es extraordinariamente abstracto. 
Parece como si los niños se rigieran por normas, a la hora de 
entablar sus relaciones espaciales, temporales o de causa-efecto. 
Estas capacidades cognitivas son los mecanismos básicos para la 
adquisición del lenguaje. Para pasar de una comunicación 
prelingüística a una comunicación lingüística, es necesario un 
escenario rutinario y familiar, que posibilite el que el niño pueda 
comprender lo que está sucediendo. Son estas rutinas las que 
Bruner llama Sistemas de Apoyo a la Adquisición del Lenguage 
(LASS: Language Acquisition Support System). El LASS asegura el 
paso de la comunicación prelingüística a la comunicación lingüística 
de estas cuatro formas: que pueda cumplir las funciones 
comunicativas pertinentes a la comunicación gestual y vocal 







2.1.6. The time 
What time is it? 
What is the time? 
Could you tell me the time? 
Decoding: 
There are two ways to mention time 
a).  Easy way to talk. First the hour and then the minutes. 
    Exercise: 
    3:50 Three and fifty. 
     9:48 Nine with forty-eight. 
B).  Most practiced form. 
     Namely: 
     8:00 It's eight o'clock. 
    10:15 It's ten fifteen. 
    There is another way of speaking. 
     Examples: 
     5:15 fifteen minutes past five. 
     Fifteen minutes beyond or a quarter 
     Note: Use the time only for the full hour.  
     Example:  
18 
 
    7:00 seven o'clock (but 7:10 seven and ten) Murphey  (1994)    










1.1.7. El aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso mental que tienen los seres racionales 
desde que nacen y hasta que mueren, es una acción inherente de 
la persona, mediante diferentes actividades diarias y permanentes, 
en su proceso de formación integral dentro de una sociedad donde 
vive, en forma progresiva, en su quehacer diario, cambio de 
conducta, adquisición de conocimientos, mediante experiencias 
propias de cada persona humana. 
   Shuell (1993) menciona: “Aprendizaje es un proceso 
netamente personal, donde el individuo cambia de conducta en 
forma duradera, mediante actividades prácticas y teóricas en su 
quehacer diario, enfatizando acumular conocimientos, saberes que 
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puedan servirle en el futuro y enfrentar relativamente la vida de 
niño, joven, adulto y llegando a la vejez, con un cúmulo de 
aprendizajes en el transcurso de su vida” (p. 58).  
  Tabak (2004) sostiene: “Que la investigación de diseño es 
apta para el estudio de la enseñanza y el aprendizaje de los 
diferentes idiomas, en contextos naturales de formación; esta 
investigadora sustenta su postura basándose en una extensa 
revisión de bibliografía realizada por Turner y Meyer, quienes 
identificaron un conjunto de componentes esenciales necesarios 
para estudiar contextos naturales de aula” (p. 21).   
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.2.1. Enseñanza 
Gardner (1997) define: “Que, enseñanza en un procedimiento 
importante donde la tarea prioritaria es la formación integral de la 
persona donde adquieren muchos conocimientos, desarrollando 
actividades netamente pedagógicas en el aula, en la calle, en su 
hogar y/o el núcleo familiar” permanentemente” (p. 59).  
 
2.2.2. Aprendizaje 
Méndez (2000) defiende que: “La manifestación de toda adquisición 
de conocimientos en nuestra vida cotidiana, con experiencias propias 
y aprendidos en nuestro contexto, pasa un proceso inigualable que 
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mediante la convivencia entre personas en nuestra sociedad que se 




Kant (2010) sostiene: “Educación proviene del latino educere, cuyo 
significado es conducir, guiar, formar o instruir, direccionar a la 
formación integral de la persona, mediante acciones formativas, 
educativas a lograr las capacidades intelectuales, morales, en la 
convivencia permanente entre personas dentro de la sociedad y la 
escuela se encarga de impartir enseñanzas mediante un currículo 




Piero (1999) sostiene: “Docente es una persona dedicada a la 
enseñanza de transmitir conocimientos básicos hacia sus pupilos, 
especializado en determinadas áreas como comunicación, 
matemática y otras, cumpliendo un rol muy importante de ser guía, 








2.2.5. Aprendizaje Significativo 
Facundo (1999) sostiene que: “para los cognoscitivistas, el 
aprendizaje es un proceso de modificación interno con cambios 
cualitativos y cuantitativos, porque se produce como resultado de un 
proceso interactivo entre la información que procede del medio y un 
sujeto activo” (p. 124).  
 
2.2.6. Hora 
Pérez Porto (1999) define: “Que, la hora es una unidad de tiempo que 
se corresponde con la vigesimocuarta parte de un día solar medio, se 
utiliza para el tiempo civil y comprende 60 minutos o 3.600 segundos, 
aunque pequeñas irregularidades en la rotación de la tierra hacen que 
sean necesarios ajustes, dado que desde 1967 el segundo se mide a 
partir de propiedades atómicas muy precisas, para mantener los 
estándares de tiempo cercanos al día solar medio se utilizan 


















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 






Empecé a compilar  los datos hacia la investigación  recogiendo 
toda la información necesaria para desarrollar y aplicar: 
TEACHING THE TIME IN ENGLISH LANGUAGE IN SECOND 
GRADE STUDENTS “A” AT THE SECONDARY EDUCATIONAL 











Se ha efectuado y desarrollado la investigación llamada: 
TEACHING THE TIME IN ENGLISH LANGUAGE IN SECOND 
GRADE STUDENTS “A” AT THE SECONDARY EDUCATIONAL 









Se desarrolló la práctica correspondiente: TEACHING THE TIME 
IN ENGLISH LANGUAGE IN SECOND GRADE STUDENTS “A” 
AT THE SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION MARTÍN 
JERÓNIMO CHAMBI JIMÉNEZ – COASA. En el mismo año. 
Y al concluir la investigación se hizo llegar mis agradecimientos al 










3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
NOMBRE DE LA UNIDAD II 
MY ROUTINE 
TRABAJO SIGNIFICATIVO 
Donde estamos laborando y nuestro desenvolvimiento con personas 
desiguales e nos interrelacionamos todos los días. 
 What time do you get up? What does she do in the afternoon? Do you 
eat fruits and vegetables? What are you going to eat? 
 
I. APRENDIZAJES DESEADOS 
 






 Identifica pequeñas 
expresiones o 
palabras. 
Identifica la intención del 
interlocutor. 
 Realiza diferentes 




Expresan ideas claras, 
sentimientos y hechos. 
 Comenta  expresiones 
breves. 
Participa con mucho interés 
con su dialogador 
 Canjea ideas o 
informaciones en el 





 Practica una 
entonación adecuada 






Reconoce al autor y su 
intencionalidad. 
 
 Chequea la 
afirmación del autor 
en varios textos. 
Diferencia textos escritos  






 textos  usando la 
gramática  
 Usa las reglas 
gramaticales y 






II. TEMAS A DESARROLLAR 
 
 FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY  
Unit 2  
I buy in the 
store 
 
Pide alimentos de la   
tienda 
 
Detalla a sus integrantes 
de su hogar. 
 
Ubican objetos en el 
espacio. 
 




 Planea una ruta y  
menciona profesiones y 
ocupaciones 
 
Pide y da la hora 
 














Verbo To Be 
 
 
Productos del mercado 
 
  Integrantes de un 
hogar  
 





Acciones de tiempo 
libre profesiones y 
ocupaciones y la hora 
de trabajo. 
 












EXAMENES COMPETENCIAS  CAPACIDADES  INDICADORES  
UNIT 2  
  



















































Identifica por su 
nombre a los 











Usa el idioma 
para 
comunicarse con 






¡Come to the store! 
 
 Entiende lecturas 
 
 









lo que entendió 
de la lectura 
 








con relación a 
los alimentos. 
 
Usa y redacta 
adecuadamente 
nombre de los 


























claridad ideas y 
sentimientos. 
 





relación a los 




























































Deduce el mensaje 




 Produce textos 
escritos usando su 
propio criterio. 
 
Comenta todo lo 
que entendió de 
los escritos. 
 
Usa otras formas 
de redactar de 
















Participa con mucho 




del trabajo en 
grupo en el aula 
e identifica la 





MATERIAL DIDÁCTICO USADO EN EL TRABAJO ESCOLAR 
USO DEL MAESTRO 
- Programaciones anuales 
-Unidades didácticas. 
-Sesiones elaboradas por el docente. 
-Aula de innovación o laboratorio de inglés. 
USO DEL ALUMNO: 
- Cuadernos de trabajo. 
- Diccionario de inglés – español y otros. 








3.1.2 SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIONES DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Nº 01 
LESSON PLAN 
NOMBRE DE LA SESIÓN DE CLASES 
MY DAY 
 
 SESIÓN N° UNIDAD DIDÁCTICA  SEMANA N° 
28 03-EDO 06 
 
APRENDIZAJES DESEADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Entienden relatos 
textuales 
 Diferencia la 
información 
recibida. 
 Completa información 




 Usa estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 Produce sonidos 
adecuados de la 
consonante  /w/. 
 
CORRELACIÓN PEDAGÓGICA  
INICIACIÓN  ( 10 minutos) 
 
 Nuestro maestro ingresa al salón saludando a sus alumnos ingresa al aula 
pronunciando Good morning/ Good afternoon dependiendo de la hora. 
 El profesor pide las tareas para revisar su cumplimiento. Solicita participación 
voluntaria de los estudiantes. 
 El docente presenta imágenes de una familia, los estudiantes deberán escribir a qué 
miembro de la familia se refiere cada imagen. 
DESARROLLO (25 minutos) 
POST-COMPUTER- THE FAMILY: 
 El docente cuenta con su material correspondiente para trabajar, Vocabulary: The 
Family considerando a todos los alumnos quienes escriben cada uno su 
procedencia familiar y a sus padres. Terminando se reúnen y comparten lo escrito 
y comentan, forman grupos de dos participan llendo interrogantes y respondiendo 




POST-COMPUTER - HAVE A NICE DAY: 
El docente pregunta a algunos estudiantes a qué hora salen al colegio, almuerzan, 
regresan a casa. 
El docente tiene material suficiente para sus alumnos. Vocabulary: Have a Nice 
Day.  Luego forman grupos de dos y a cada una le entrega una copia. Los 
estudiantes escriben su rutina y luego le preguntan a su compañero y escriben las 
respuestas. Una vez terminen, cada estudiante comparte con el resto de la clase una 
de las respuestas acerca de su compañero, por ejemplo, Maria gets up at… 
PRE-COMPUTER - WHAT DO YOU DO: 
El docente les pregunta a los estudiantes cuál es la profesión de sus padres. Escribe 
algunas y luego les pregunta a ellos: ¿What do you do? Luego los motiva a que 
respondan I’m a schoolboy/schoolgirl. 
¿El docente enseña a todos los alumnos las siguientes preguntas: 
I start the classes around 7.45 am and conclude at 2.45 in the afternoon.  y 
las respuestas a esas preguntas:  A continuación, señala el significado de la palabra 
around en el contexto de tiempo. 
Los estudiantes practican la pronunciación de palabras con el sonido /w/.  El 
docente dice las palabras what, when, work. Redacta palabras en la pizarra y los 
alumnos repiten después de escuchar cada palabra. Como alternativa, puede incluir 
vocabulario con el sonido /w/ de otros temas como wakes, where, how, wife, water, 
twenty.  El docente explica a los estudiantes que en palabras como what, where, 
when and which la letra h es muda. 
PRE-COMPUTER- MEET JOHN AND LISA: 
 El docente presenta la siguiente situación a los estudiantes: .  
Juan is an asset salesman and Lisa writes written at school. Les indica que están 
casados y que tienen un bebé. El docente presenta la palabra married en contexto, 
diciendo Lisa and John are married and have a baby. Luego, el docente dibuja tres 
columnas en la pizarra. En la primera columna escribe la palabra morning, en la 
segunda, afternoon y en la tercera, evening. Piden a los alumnos repitan lo escrito, 
una vez las escuchen y cerciora de que conozcan el significado de estas palabras.  
Después, les pregunta a los estudiantes cuál creen que es la rutina de Lisa y John. 
Escribe las respuestas en inglés en la pizarra usando oraciones completas, por 
ejemplo: Lisa goes to work at 7:30. Además incluye a la lista las expresiones: have 
dinner, looks after, y works from home y se las explica a los estudiantes. Luego, le 
pide un voluntario que lea una oración, luego a otro y así sucesivamente.    
FINALIZACIÓN (10 minutos) 
En forma de diálogo, los estudiantes se hacen preguntan acerca de sus rutinas. 
Pueden ir caminando por el salón preguntándoles a sus compañeros cuándo ellos 
hacen ciertas actividades. El docente escribe en la pizarra: When do you wake up? 
como ejemplo. Luego, el otro estudiante que esta en el aula presente responde:  
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I get out of bed at 6.30 am . El docente indica a los alumnos, respondan 
correctamente.  
Metacognición: 
Los alumnos responderán estas interrogantes: 
   how you feel? 
    What we learned today? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 



































































































SESION DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 02 
LESSON PLAN 





 SESIÓN N° UNIDAD DIDÁCTICA SEMANA N° 
30 Review 01-EDO 06 
 
LOGROS DE LA SESIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Entiende lectura 
escritas. 
 Diferencia las 
lecturas. 
 Concluye los informes de 
trabajo rutinario. 
Habla con los 
presentes. 
 Participa con sus 
compañeros de aula.  
 Canjea informe con sus 
participantes. 
 
CORRELACIÓN DE TRABAJO 
INICIACIÓN ( 10 MINUTOS) 
 Los alumnos es papel de colores escriben todas las dificultades que tenido en todos 
los días. Luego comparte sus escritos en el aula en un trabajo colaborativo con 
apoyo del docente de aula. 
 Desarrollando la sesión de inglés el docente indica que deben formar cuatro 
grupos de trabajo para luego escribir sus respuestas y entregar al docente y 
posteriormente exponer su trabajo en equipo en la pizarra. Ejemplos. 
 
My son goes to school at 7:30 am. 
 My mom cooks at 11.00 a.m.  
My uncle visits us at 5.30 in the afternoon  
My dad arrives at the house at 9:00 p.m.  
My cousin will train at 9:30 p.m. 
Una vez que están en el salon, el maestro forma el tandem y cada grupo debe 
trabajar en equipo, formando oraciones completas con relación al uso del tiempo 
en su hogar y luego en el aula, en los papelotes luego exponent sus trabajos en la 
pizarra explicando a sus compañeros con apoyo del docente de aula, leendo sus 
preguntas en voz alta y sus amigos del aula preguntan y responden. 
 
EJECUCIÓN (25 minutos) 
El profesor realiza la motivación correspondiente a través de un juego e invita a 
tres estudiantes con voluntad de trabajo, e indica a cada uno debe escribir en la 
pizarra una interrogante el maestro lee y los alumnos imitan. 
What time do you go to school? 
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What time do you have breakfast? 
What time do go to sleep? 
Posteriormente el docente orienta a sus alumnos sobre nuestra actividad de 
preguntar y responder interrogantes escritas de la pizarra y otros.  What time do 
you go to school? La respuesta debe ser: I go to school at 6:30 in the morning.  
A continuación, se inicia con la motivación con sus alumnos lanzar pelotas en 
diferentes direcciones preguntando y respondiendo según la consiga del docente. 
Recomendaciones para los alumnos, que el juego debe ser bastante dinámico, 
participativo por todos los integrantes del salón de clases con temas relacionados 
hacia la familia, el hogar, la hora de estudiar, descansar, asistir al colegio y otras 
interrogantes voluntarias y expontánes de todos los participantes. 
 Los alumnos en forma individual escriben y elaboran una agenda de trabajo para 
el día sábado con preguntas, que van hacer ese día, programando las horas, y 
considerar en cada hora que actividades van a realizar, teniendo en cuenta la 
disposición de su tiempo libre- 
 ¿El maestro da un ejemplo de elaboración como van a formular la interogante 
What do you do at 10:00 in the morning? Además, que y cómo deben responder si 
a esa hora ya tienen un rol o cronograma de trabajo: I am busy, I read a book at 
10:00 in the morning.  Buscando la hora correcta : Go to the movies. 
CONCLUCIÓN (10 minutos)  
Nuestros alumnos practican y un Memory Game y está diferenciado con diferentes 
colores y formas para trabajar con los estudiantes, anotados todas las rutinas que 
tenemos en casa, comer, dormir, levantarse, asistir al colegio considerando las horas 





 Nuestros alumnos responden a las interrogantes: 
 
How do you feel? 
What did we learn? 
Trabajo asignado para el hogar  
Esta vez no se dará tareas para la casa. 
 
SESION DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Nº 03 
LESSON PLAN 
 





SESIÓN N° UNIDAD DIDÁCTICA SEMANA N° 
31 (2 horas) 03-EDO 07 
 
LOGRO PARA ALCANZAR 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Habla 
oralmente 
 Interactúa y pone 
interés en su 
interlocutor. 
 Cambian información con 
su participantes sobre 
profesiones y ocupaciones. 
Escribe textos 
variados 
 Escribe textos escritos 
usando la teoría 
gramatical y el léxico 
apropiado. 
 Usa diferentes estructuras 
gramaticales y lexicales 
relacionadas al tiempo y la 
rutina permanente. 
 
CORRELACION DE TRABAJO  
INICIACIÓN ( 15 minutos) 
 
 Nuestro maestro visita a la clase e ingresa saludando:  Good morning/ Good 
afternoon, de acuerdo a la hora. 
 El maestro verifica los trabajos: (Homework) utilizando diferentes formas, 
orientando sobre trabajo colaborativo. Iniciando el maestro escribe en hojitas de 
papel usando diferentes verbos: Study, watch TV, sleep, have lunch, go to school.  
Coloca en un sobre manila e ingresa al salón sale a la pizarra divide en 4 espacios , 
morning, afternoon, evening and night. A continuación, indica a los alumnos que 
adivinen las palabras de los papelitos del sobre, y piden voluntarios en el frente 
para que lean describiendo los verbos. Otros alumnos pueden adivinar. Y el 
maestro interroga: When do you…(Verb)? Los alumnos indican en qué horas y 
momento del día se está realizando esta actividad importante y otras relacionadas a 
nuestro quehacer diario, en casa, colegio, en el mercado, en la comunidad 
educativa local y en nuestro contexto. 
 
 
EJECUCIÓN  (25 minutos) 
POST-COMPUTER –WHAT DO YOU DO: 
 El maestro indica a los alumnos que trabajen en tándem: In the morning, in the 
afternoon, in the evening. Luego escriben lo que realizan las parejas de trabajo, 
posteriormente comparte todas las oraciones formuladas en grupos de trabajo y en 
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el salón de clases por ejemplo: We go to school in the morning, we have lunch in 
the afternoon, we go home in the evening. 
 Un maestro entrega una copia a los alumnos: What do you do? E indica el maestro 
que escojan un cantante o artista y anotar las actividades que va ha realizar. 
 POST-COMPUTER –MEET JOHN AND LISA: 
 El maestro organiza grupos de 4 estudiantes: (Grupo a, Grupo b, Grupo c y Grupo 
d) y se fija que deben contar con el material: ¡Meet John and Lisa!  para cada 
alumno.  
Who is Maria? 
Where does María live?  
How many children does Maria and Antonio have? 
 What does Antonio do? 
 When does María finish working?  
What does Antonio do at home?  
When does Maria look after her children?  
What's dinner of nocehe?  
When are María and Antonio watching TV? 
  
PRE-COMPUTER –KAREN’S POSTCARD: 
 El docente les pregunta a los estudiantes qué es una postal y qué se escribe en ella. 
Les pude explicar que también cuando las personas están en otros países les envían 
postales a sus familiares y amigos contándoles sus rutinas.   
 El docente enseña el saludo y despedida utilizados en las postales. Escribe en la 
pizarra Dear… y Love… e indica cada uno imiten. Señala que la despedida Love 
solamente es para personas con quienes se tiene una relación cercana; y que en el 
caso de compañeros de trabajo, conocidos, etc., se firma (Best) Regards. 
 Luego, el docente escribe en la pizarra I study from 5 to 7:30 in the evening y les 
explica a los estudiantes que, al hablar de un periodo de tiempo, se utiliza from… 
to. Les pide que repitan la oración y luego les pide que escriban una oración 
utilizando la estructura presentada. Después, les pide a algunos voluntarios que la 





 El maestro menciona a cada uno de los alumnos vamos a elegir que profesión o 
carrera desearían seguir ustedes, manifiesten en forma voluntaria y respondan: El 
maestro escribe y muestra uno por las carreras o nombres y deben repetir los 
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alumnos. Teacher, driver, nurse, executive secretary, police, banker and a 
profession that you like. 
 Luego, el maestro entrega una figura a los alumnos y pregunta: What do you do? 
E indica que pueden responder I’m a/an… ¿El maestro escribe otras palabras 
para familiarizar e interroga What are you doing? Responden cada uno por 
separado e interroga el maestro a sus estudiantes.  
 Entonces el maestro también muestra pronombres en figuras y dice:  
you are, I am a, he is, she is one, we are, they are ... indica cuando se usa como 
plural  no se utiliza a/an. 
FINALIZACIÓN (10 minutos) 
Nuestro maestro redacta una serie de profesiones como.  Singer, writer, financier, 
artist and teacher. Una carrera escoge un alumno, caminando en grupos y 
separadamente e indistintamente, se van interrogandose entre amigos:What do you 




 Los alumnos responden las interrogantes: 
    How do you feel? 
   What things we learned today?... 
 
 
Trabajo para el hogar.  







































3.2 RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO 
 
Usé una metodología adecuada y práctica, donde todos nuestros estudiantes 
asimilaron los contenidos impartidos, llegando a responder correctamente las 
interrogantes relacionadas “THE TIME” contestando en forma adecuada y 
correcta, entonando y mejorando su pronunciación y respondiendo las 
interrogantes individualmente y grupalmente usando el inglés.  
 
         En el trabajo individual y grupal durante el desarrollo de las sesiones de 
clases, han puesto mucho interés en aprender, internalizar los verbos, 
repitiendo hasta lograr en forma satisfactoria los aprendizajes significativos en 
inglés, cultivando a la vez el compañerismo, la colaboración, trabajo en equipo, 
manteniendo un buen clima institucional, entre sus compañeros del aula y el 
docente del área correspondiente del inglés como lengua extranjera. 
 
         Además, se logró ampliar su vocabulario, mejorando su expresión y 
entonación términos en inglés, llegando a acopiar palabras nuevas y 
desconocidas de tal forma logrando a construir oraciones simples y hasta 
compuestas, todo relacionado al tema de estudio, planificado en nuestra unidad 
de trabajo, finalmente la influencia directa de la mejora de los aprendizajes en 










PRIMERA: Se utilizó recursos didácticos para aprender la hora, usando 
estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes del idioma 
inglés, por parte del docente de aula, primero el uso de los verbos 
más conocidos, pronunciación adecuada, de todos nuestros 
alumnos, quienes también acopiaron más palabras nuevas 
incrementando su vocabulario que les servirá en el futuro, para 
una buena adquisición de la segunda lengua. 
 
SEGUNDA: Se logró a que los educandos puedan resolver ejercicios con 
relación al uso y manejo de la hora, en forma práctica y con 
ejercicios apropiados para la enseñanza y aprendizaje del habla 
inglés, usando términos correctos del tiempo como unidad de 
medida en nuestro uso diario y permanente, en el hogar, en el 
colegio y en la vida cotidiana. 
 
TERCERA:  Nuestros alumnos mejoraron sus aprendizajes, puesto que han 
puesto empeño en aprender el inglés como segunda lengua y 
esto les servirá para poder obtener información y otros, 
procedentes de habla de idioma extranjero y especialmente para 







PRIMERA: Sugiero usar recursos y materiales pedagógicos apropiados que 
tienen los diferentes colegios para la enseñanza práctica y con 
ejercicios del uso la hora en el idioma inglés y tener mayor 
facilidad en conocer la gramática, en una hora específica y 
debidamente programadas para la ejecución de la sesión de 
clases por parte del docente de especialidad. 
 
SEGUNDA: Sugiero a las autoridades de las universidades del país, docentes 
y estudiantes continuar con la ejecución permanente de trabajos 
de investigación relacionados al uso del idioma extranjero como 
es el inglés y de otros países, con la finalidad de ser un servidor 
bilingüe y desempeñarse en la sociedad multicultural. 
 
TERCERA: Finalmente sugerir a todos los docentes de la especialidad de 
inglés, manejar en forma oportuna y correcta las estrategias 
correspondientes a la enseñanza del inglés como segunda 
lengua, lo cual debes ser práctico, participativo, dinámico con 
ejemplos de diálogo, preguntas y respuestas entre el docente y 
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ANEXO 1. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO     
  ACADÉMICO. 
IMAGÉN N° 01 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Los estudiantes de la IES. Martín Jéronimo Chambi Jiménez se encuentran en 
el aula virtual de inglés desarrollando la plataforma EDO.  En esta sesión de 
clase se estan desarrollando 2 componentes.                                                                                                                                                                                                                   





FUENTE: Elaboración propia 
 
Los estudiantes de la IES, Martin Jerónimo Chambi Jiménez, están 
desarrollando un trabajo en grupo para luego exponer en el salón de clase. 
IMAGÉN N° 03  
 
FUENTE: Elaboración propia 
Los estudiantes exponen su trabajo, cada grupo se esfuersa por hacerlo mejor, la 
presentación y  dialogo en inglés.  
